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С .  . 1  ..Studium Hiíloríce juris Patrii ad aíTequendum verum 
Legum fpiritum, non tantum utiliffimum, fed et fum- 
me neceifarium eil. a)
11.
Tribus illud abfolvitur Periodis :
Prima Jus, et Confvetudines Hunnorum complectitur 
usque tempus, quo fidem Chriftianam amplexi funt.
A 2 Alte-
a) Vide B, Syilema Litterarium in 187־
4  . ,  ^ ״ r  _   ^ י .
Altera Conílltutxones ab Кос tempore latas usque com- 
pilationem Tripartiti, five Uladislaum II. ac Tertia re• 
Kquas Leges ad *etatem usque noitram perlatas com- 
prehendit
III.
Leges Hunnorum, quod hi fcribendi arte defiituti 
fuerint, a) adducere admodum difficile, hos tamen ex 
indictis conventibus, concitis Magiftratibus , l) coniti- 
tuto ad Lites fopiendas Kádár0 , Jure confvetudinario 
ufos, ac juxta illud Lites enatas dijudicatas fuifie de- 
moniiratur. c)
IV.
Per Attilám pro fuprema Ejusdem poteftate Leges 
quoque pofitivas latas fuifie evinci poteft. d)
. V.
Ab Hunnis ad Avares aliquid consvetudinis tradu&um 
fuifie non eil ambiguum, ampliffimo Regno in Hagias di- 
vifo, quibus Chagani , feu Chani prxefeäi fuere, Toluno 
fummam Imperii apud Eos tenente, e)
VI.
a) Cl. Pray in Diliért. prssvia de origine Hunnorum.
b) Ibidem.
г) Prifcus Rhetor in Excerpt. Legat ad Attilám Joan Tliuroczius 
capite X, Chron. Ung.
d) Petrus Callimachus Excerpt. Nicol. Olahus in Attila Capite XV.
Bonf. Libro III. Dec. I.
8)  Vide adnotat, CL Pray Hid.
VI.
Notabilior Juris forma fub Hungaris Arpadiano fan- 
guini femet fuejicientibus fummo Imperio in Arpadum, 
Ejusque fucceifores translato, a) poteilate Judiciaria G/- 
la, &  Charchan delata b) fuprema tamen penes Princi-/ 
pem, &  Communitatem permanente г־)
VII.
Jurisdi&ione faerse Regni Coronae iimul cum Impe- 
rio, &  Regimine a Communitatis authoritate in S. Ste- 
pbanum translato d) praeclarae <?) Anno adhuc 1016. /) e־■ 
ditee funt per Eundem conflitutiones, quas Genti fuae 
proprias effe voluit, g) &  S trigonii decrevit, h)
VIII.
Harum Religioni nihil obfuere latae per Petrum Le- 
ges i) aut Jus quoddam Bojoaricum, cujus nulla in Ju-
re
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a) Anonymus Cap 40, Cl. Palma in Notit. Rerum Hung.
b) Anonymus Cap, 53»
r) Thuroczius chron. Par. i. С, 10. Verböcz p. 1. T it 3.
d) Ibidem.
e) Verböczius Tit. 6. асе,
f) Carthuitius in Vita S. Stephani Cap. 2, §, ! 3•
g ) Vid. praefat. S. Stephani ad Lib. II.
h) Nonnulla exemplaria Ms. Titlnx, aut Tolnce habent.
i) M. Thurocz Chron P. II, Cap, 25. Bonf. Dec. II, Libro II,
 ^9
re Hungaríco mentio, locus apud Patriae Hiíloricos re- 
peritur nullus a)
IX.
Promovit Jullitiam Legum fuarum Minifterío plus ас 
cbrifiiantßimus b) R ex S. Ladislaus optimis c) Conititu« 
tionibus, quas Verböczius Eccleiiailicas magis, quam Ci- 
viles eile aflerit. d)
X.
Colomanno Regi Judiciorum Odavalium e) Bel« Ш. 
introduäi Procefíus Libellatici Origo merito tribui poteft / )
XI׳.
Jure optimo Andreas И. reparaverat, &  contulerat 
per Bullam Auream Nobilitares praerogativas g j  quam 
prouti Hungari fumme venerantur h) ita inconcufíam e- 
iusdem obfervantiam Sereniffimi, &  Auguítifíimi Regni
Hun-
6
a) Petrus de Reva Cent. I. pag, 4. M , Thurocz p. 3. Cap, 37, Cl.
Pray ad vitam Petri־
b) Vid. initium Lib. I.
í) Verböczius Tit. 6. par2  ־се. §. 5.
d) Ibidem §. 9. Vid, Decreta ejusdem Libri II, et III,,
e) Colom, Lib. I. Сарр, i, 7, 8• 3°. &с,
Petrus de Réva Cent, II. pag, 13 Bonf, Dec. II. Lib, VII,
g) Vid. pnefat. ad initium Decreti ejusdem §, a, & 3,
h) Verböczius Tit- б, 3» §. 6 י
Hungáriáé R eges, ас fucceífores Jurisjuraítdi Religione
ilabilíunt, a)
XII.
Bela IV morem Avi fui prope abolitum in usum re- 
vocavit b)  Carolus autem I ad abolendum Judicium fer* 
yi candentis, et aquae ferventis cj rectum procedendi Or- 
dinem , non Leges quaspiam ex Galliamm finibus intro- 
duxit, d)
XIII.
Mathias Corvinus malo fuccefsu Juftinianaeum Jus 
inducere tentaverat. e) At Decreto VI. quod majoris no- 
mine Jurisconfultis venit, id effecerat, ut Legibus та- 
jo rv is , conflantia, et firmitas adderetur./)
XIV.
׳:;:■',Й 7
a) 2 & 4 . 1687• 4 • 1715• 2. 1741• 31791 ־• & a• 1?92•
b) Vide Bonf. Decr. 2. Libro VIII.' *»T
c) Defcribit formalitatem hujus Judicii Petrus de Re'va Cent, 4. pag.v 
22. & fequend. Mathias Belius ia apparatu Regni Hung.
d) Verböczius Tit, 6. 235,
e) Vid. Hotomannus in Antitriboniano cap, 17. pag. 190. & 191.
Ludovicus Vives de eaufis corrupt, art. Lib. 7. iir fine. Franc. 
Balduinus de Inflitut. Hifi. Univ. & ejus cutn Jurisprudentia con- 
jundione Lib. 7, pag. 247. 248- Herrn. Conringius de Orig. Juris 
Germ. Cap. 32. & Chrift. Thomafius in Delineat. Hifi. Jur. § 161.
/ )  Vid. Prafat. Decret. VI. in § I. Epitomen harum Legum exhibet 
Bonf. Dec, IV, Lib. 7. Cafpams Ens Rer. Hung.
XIV.
Quod in emendatione Jurisprudentiae aggrefíus eft 
Mathias , illud perfecit Uladislaus II. dum ad preces 
Regnicolarum coniVetudines Patrias in fcriptum redactas 
effe voluit, a) fedulitate , et Opera Stephani Verböczii 
Q compilatas Regio confenfu fuo munivit4 c)
XV.
Operi huic, quod fuh nomine Tripartiti prodiit, ni״ 
hil obfuit magno apparatu compilatum fub Ferdinande» 
I. quadripartitum d) ab JJ. Statibus et Ordinibus certis 
ex rationibus non acceptatum, Regia confirmatione , et 
publica auctoritate deftitutum. e)
X V T
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d) Vid. Decret. ejusdem III. art. 6. Deer. V. art 31, Decr. VI. art* 
30, Petrus de Réva Cent. 6. pag. 58. Iffvanfius Rer. Hung. Libr, 2, 
О  Vid Praefat, hujus Autorrs, vitae ejusdem Deferiptio reperiturin fpe״ 
cimine Hung. Literatje Davidis Czvihingeri, fufior apud CL Раш 
lum Valaszky in Diflertatione Hiftorica Epiftolica, 
i) Vid. Conclufio. Operis , & con£ Ulad. in Corp. Juris.
i )  Art 3. »527. 21. 1 5 4 8 1 0  ־. и. 1550. 15. 155?• 3°• *563. CL 
Pray Libr. 6 . Annál. Reg. Hung, ad Ann. 1553. ubi enumeran- 
tur nomina concinnatorum Jurisconfultorum aetate illa florentiiE* 
morum, exilat inter Ms. Jur. Civ. Bibi. Palat. Nro 73.
t) Vid. Timon. Épít. Rer. Hung, ad Annum 1552. Kerchelich m 
Hifi. Ecch Zágráb. Kittonieh. Cap. §. Quaeíb 34.
Frifcorum Hungáriáé Regum Decreta fvafu Zacha״ 
ri^ Moss dozy id temporis Episcopi Vacienűs in шшт 
redegit corpus Joannes Sambucus (Sambőky ab aliis di- 
ctus ) et Franco furti Anno 1581. prelo fubjecit. Mos- 
foczio concinnatio, &  brevis quidam Regum vitee extractus 
rectius attribuitur, quem ille veiligiis Tburoczii inii- 
íiens fingulo Regis Decreto praefixit, et vulgavit Tyr* 
naviee 1584. Heec Decretorum collectio fub Ferdinan- 
do I. fuum habuit exordium, fub Rudolpho in effectum 
ivit a)
XVII
Gloriofiffimí non interrupta ferie Ferdinandi I. Sue-׳ 
ceffores plurimis decretis fuis Jurisprudentiam Hunga״ 
ricam eximie auxere, quos inter Maximilianus fpeciale 
Jus Montaniilicum peculiari conilitutione in plures Ar- 





a) Prasfat. Mofibcziaua Edit. Corp. Juris anno 1584• prodat.
b) Conditutio Montana vulgo Maximilianifcfje 83erg Orbnung d ida,
Vienna: primum 1573. edita, dein 1703. ibidem recufa, prodiit 
fummarius ejusdem Extradus Wratislavise 1649. ab Autore Jo- 
anne Steinhübel Civitatis Cremnicienfis Rerum Montanarum curato« 
re, dabilitum Jus Montanidicum ed Articulo 108• 1179 .25 .723־!




Leopoldus I, omnia ad exactiorem , celerioremque 
Juílitiee adminifirationem prudentiffimo confilio dire- 
xit a) promoviflet plurimum Josephus I. nifi conatum 
Ejus рггесох mors interupiífet. b)
X IX .
Ultra Anteceffores fuos in  Juris reformatione pro- 
greffus ей Carolus III. qui id operis fufcepit, ut pie• 
num Juris Syfiema conficiatur, c) confectum equidem ей 
Anno 1715. Opus Juridicae Commiffionis Syfiematicce d) 
cujus eximius labor, quamvis ex plurimis Articulis De- 
creti II. Annorum 1723. &17 29.  eniteat, neque tamen 
illud publicam Tabularum yim nactum fuit.
X X .
JO
a) Teffimonio funt Decreta ejusdem IV. in quibus plurimi Art. iftud 
praecipiunt.
b) Indirta in Diem 29. Menfis Februarii 1708. per Eum Diata, Tra-
rtatus propediem in Articulos concludendi ob interventam peilem 
interrupti, Comitiaque difloluta fuerant, Difceptationes tamen jam 
id temporis fartas Articulos 1715, ingreflae funt. Vid- Prasfationem 
Decreti anni ejusdem.
c) Vid. Art. 24. 1715.
d) Elaborata fuerant illo jam Anno certa; obfervationes feu gloflationes 
in opus Ttripartitum, quas Author Tyrocinii Juris Hungarici lu® 
Operi ad plures Titulos adduxit, dirtaque fua munire ftaduit.
и
X X.
Veterem Tribunalium jurisque dicundi rationem in 
optimam relegit normam Carolus III. a)
XXI.
Auguiliffima p. m. Domina, et Regina Apoflolica 
M aria  T h e r e sia  inter Optimas Conftitutiones fuas 
huic adhaefit. b) adceleriorem autem Juilitiae adminiilra* 
tionem deinceps in Tribunalibus obfervandam, elaboran- 
dam in conformitate Articuli io. 1*joo• Deciiionum coi» 
lectionem Exc. Curiae commifit, prodiit opus fub nomine 
Plani Tabularis Jurisprudentibus notum.
a) Vid. Decreta ejusdem Annorum 1733. & 1739. 
P) Exilant eiusdem Decreta de Annis 1741. 1715. 1751.
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XXII.
Complexus Legum , &  Confvetudinum huic duntaxat Regno aa.com- 
modatarum , ac ad ejus felicitatem promovendam latarum  Jus Munici- 
pale Hungaricum in Genere audit. Privatum : fi J u ra ,  & of- 
ficia privatorum  inter fe definiat.
XXIII.
Habitus Leges, &  Jura  Hungarice propria , ex certis principiis 
legitimo nexu deducendi, iiscgae cafus obvenientes adplicandi, Jurisprudent 
tiam  Hungaricam  conitituit.
XXIV.
Unde neque Theoriam, neque Praxim  lolam ad hoc, ut quis 
Jurisprudens dici po fiit, fufficere in comperto eft.
XXV.
Principia Juris P atrii ex T itulo 6. zce tria  Itatuuntur.
a) Leges Regni communes.
b) Privilegia Regum.
e j  Sententiis Judicum Regni Ordinariorum, ad hse« Cons ve- 





Cum Jus Regni noftri m axim a ex parte  ex privilegiis 
P rinc ipum , & Sententiis Judicum Regni ordinariorum  ortum 
fuura trax e rit, recte consuetudinarium dicitur.
XXVII.
Leges jam  /cripta! , jam non /criptae dan tu r, Шэе exprej/o, hae 
tacito Principis confenfu feruntur, rite CGnltitutae poft legitimam 
promulgationem omnes obligant.
XXVIII.
Authentica Legum Interpretatio  foli Legislatori com petit י 
ufmlem consvetudo inducere p o te ft, cujus tan ta  elt Vis , ut 
&, Legem anteriorem  oppolltam abroget,
XXIX.
Privilegia legali folennitate deftiluta nulla funt, praejudi- 
ciofa invalidanda, legali usu deitituta ad clalfem Ob/oletorum 
recidunt. Q uapropter antiqua per Principem confirmari, Ob- 
foleta Confirmatione Regia convaiefcere nequeunt.
XXX.
Praejudicia, & Decifiones Excelsae Curiae R >giae in cafi- 
bus fimilibus usque provifionem Legum Judicibus inferioribus 
normam ponunt.
XXXI.
Ad perfectam  Jurisprudentiam  confequendam praeter Po- 
liticam , & Statisticam fubfidia Juris u tp o te : Hiitoriae Regni, 
&. adnexarum  Provinciarum , Diplomatum Regni, Styli vete- 
ris , & novi Notitia, Autorum denique de Jure erudite com- 
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XXXII.
Perfonee in Itatu Civili EccUßafiicce alise, live Spirituales, fecula- 
res, feu Politicce aliae funt; inter illas Praelati, inter has Barones 
R egni em inen t, refpecta  dignitatis lingularibus itatui fuo at- 
tributis p raerogativ is, ratione Nobilitatis omnes Jure eommu- 
ni Nobilium utuntur«
xxxiii.
Hinc Perfonae Ecclefiafticse quoad Bona tem poralia со* 
ram  quocunque judice feculari itare tenentur.
XXXIV.
M odi prim itivam  Regni Nobilitatem  confequendi ex parte  
1. Intrant orum fu n t:
a )  Donatio R eg ia , ad quam  tanquam  fpecies 
illius PreefeStio, & Adoptio refertur.




Donativa Nobilitas etiam  fine expreffa ejus m entione, non 
gggregativa absque hac Nobilem efficit, receptiva : non ante fu- 
um fortitur effectum, quam  omnibus Legis requifitis fit fatis- 
factum.
XXXVI.
P alatin i D onatio non nob ilita t, Praelatorum vero folum 




In omni confequendse Nobilitatis modo inter alia etiam 
Perfon se nobilitandae libertas eft neceilaria. Hinc ftatutionis 
tem pore , ratione quoque Perfonae D onatarii Contradictio re« 
cte interponitur.
XXXVIII.
Donatione ob legitimam quoad Bona interpofítam Contra- 
dictionem ruente, Nobilitas haud am ittitur.
XXXIX.
Adoptatus in F ratrem  non minus , ac in filium Confen- 
fu Regio accedente Nobilis efficitur.
XL.
T um  A doptio , tum Praefectio Confenfu licet Regio fir- 
m ata , fupernafeentibus legitimis Succefforibus ipfo facto quo- 
ad Bona avitica , non item aquifita rum pitur.
XLI,
Ad Nobilitatem  D onativam  coram  Foro Contradictorio 
edocendam , in defectu amifsionis L iterarum  Originalium, fuf- 
ficiet productio L iterarum  Expeditoriarum  fuper quartalicio 
confectarum  , tempus praefcriptionis Jurium  Regalium  tran- 
fcendentium. '
XLII.
Qui fui Juris non funt, illi vel Patrice, vel Tutor eoe, vel Do־־ 
miaiccs fubfunt poteliati. P a tria  poteitas in Liberos ex jultis 
Nuptiis aquiritur , hsec foli Patri non etiam M atri competit.
XLIII.
Legitim ati per fubfequms Matrimonium Ju ra  legitimorum ob* 
tinent, Principis autem Legitimatio fuccesfionem duntaxat con- 




T ute la  Teß ament aria modo legitimo inftituta etiam  in re- 
gula Aviticorum  praefertur legitimes, haec ab onere reddenda» 
rum  rationum  nonnifi P a tre m , & M atrem  exim it.
XLV.
Parentes ob gefiae Tutelae labo resyba׳ßj« Proventuum  Pu« 
pillarium  partem  praetendere in regula nequeunt.
XLVI.
Sufpe&us T u to r recte am ovetur, amotus & in perfonam P u ״ 
pilli infidelis infam ia n o ta tu r , in rem duplum praedat.
X LV II.
Poteitas Dominica in Colonos, & fervos Jurisdiffionem etiam  
com plectitu r, Nobilis tam en per Colonicalem  fub Dominio 
quodam  T erreftri aifum ptam  conditionem , nec praerogativis 
perionalibus remmciaffe censetur, nec Filiis fuis five an te , fi- 
ve poll fubjectionem natis praejudicare potefi.
XLVIII.
Fifcus Regius in rei perfecutionibus jure p rivatorum  uti- 
tu r ;  H ic , quam vis fpecialibus munitus fit P riv ileg iis , in peti- 
torio a ttam en coníiitutus a probando Actionis fuae titulo im- 
munis non e il, neque prae anterioribus Creditoribus, vel Do« 








J a s ,  quod circa res verratur, aut in re, aut ad rem eile 
dicitur.
L .
Jus in re Civili Originario modo aq u iritu r: Donatione Re- 
gia , vel'Palatinali. Hcec lim ita ta , Illa quantum  ad  Bona ex Legi- 
bus conferibilia, nullis circum fcripta limitibus,
LI.
T itu li , ex quibus Donatio R egia im petrari po teft, quinque. 
C ard inales, ad quos tanquam  fontes omnes Bonorum Impe- 
trationes reduci deben t, duo fu n t: Nota, & defe&us.
LII.
Unicuique Im petrationis fpeciei adnecti poteft Titulus Ju  • 
ris Regii, quo tem ere defenfo, & non probato  Im petrator in 
perennali Bonorum seftimatione convincendus,
LUI,
D onatarius Bona N otorii, quae fub praetenfionem, aut 
litem venerun t, nec im petraffe , nec fua feciife cenfetur.
LIV.
Confenfus Palatinalis Fafsioni, per quam partitio  Bono- 
rum a Corpore facta fuit , fuperinductus , aut Bonorum ex 
Infcriptione Principis poffeiforum facta per Palatinum  D ona״ 
tio locum in Jure obtinere non poteft.
5 LV*
Nulla Palatinalis Donatio Ignobili p a tro c in a tu r, nifi per 




Queelibet Juris PoíTesfionarii D onatio  a R ege, vei P a la ״ 
tino facta  ," licet clausulam  : hceredibus, &  poßeritatibus non conti* 
n e a t , ad Filios extenditur.
LVII.
D onatio fub claufula: Hceredibus Succejforibiis, Pofteritatibus, 
L ega tariis , Ceßonariis Facmineum quoque in defectu M afculini 
concernit fexum.
LVIII.
Jus plenum  coniiituit D o n a tio , &  Statutio poífeíforío fir- 
m ata . Q uaprop ter D onatario  ante adeptum  legali Juris via 
pofTeiTorium deficiente, ex defecta ejusdem  Bona im petrari 
non poíTunt.
LIX
Omnis D onatio  tam  R eg ia  , quam  Palatinalis in tra  an- 
fiualem ab im petra ta  D onatione revolutionem  Statutione fír- 
m ari d eb e t, adeo quidem : u t Statutione in tra  Annum non 
p e ra c ta ,  D onatio  nullius fit Ju r is , e t effectus.
LX.
Consensuales tam en L iteras prlvilegiales , si titulum Ju« 
ris Regii adnexum  non h ab ea n t, in tra  Annum a D ie em ana- 
tionis Consensualium  Statutione firm ari m inime oportet.
LXI.
Q uam vis Statutio Jure  ordinario  in facie Bonorum  per* 
agenda v e n ia t , in casu tam en P e ltis , etiam  ex tra  faciem  
L oci, non vero etiam  ob m etum  Praedonum , vel aliorum Но- 
m inum  fecuritatem  publicam  turbantium  valida eft,
LXII-
Legitim e oppofita C ontradictio Statutionem quidem  impe* 
d it, non tam en Reftatutionem. Lxm.
9י
LXIU.
iEquaíítas Juris fexüm inter Гехит еХ concernentia oritur י- 
haec vero vel ex Donationum clausulis, vel Prcefcriptione, Fasfioni- 
b u s L egatis, Legisque difpofitione.
LXIV.
Bonis haereditariis M afculorum  infunt onera :
a )  Quartalitium
b) ,yus Capillare
c) D otalithm ,
LXV.
Quartalitium com petit Filiabus Im petratoris ex Bonis foH 
fexui M afculino collatis , his non exiftentibus Jus hoc ad Fi- 
lias Saccellorum  ejus defcendentium  ordine generationis pro- 
xim as devolvitur. E x  Bonis, in quibus fperativam  fuccesfio- 
nem h a b en t, Q uartalitium  petere nequeunt,
LXVI.
Praeititum , & exolutum Q uartalitium  natura  fua «quali* 
tatem  Juris non tollit.
LXVir.
E x  pecuniis, quas Bona pro  Sexu Mafculino tantam  Im* 
petrans Contradictori n u m era v it, Faeminis portio competit» 
non tam en ex ipfis Bonis.
LXVIII.
y ! 1s capillare in casu etiam  illo, ubi Faeminae poit defectum 
M asculorum  quoad fummam inhaerentem Succesfionem in Во- 
nis ob tinen t, contra Fifcum Regium  praetendere poliunt.
LXIX.
L xori noimiii poit F a ta  M ariti ad aquiiitionem Dotis A- 
ctio reális enafcitur, q u a , prout & Juribus vidualibus M ulier 
fru itrari non poteft ob folam M ariti defertionem , & usqu®
C г obi-
obitum  illius ex tra  lares hab itationem , nifi caufa defertionis 
M ariti p e r Forum  Spirituale praevie cognita.
LX X .
D o te m , &  legalem , & /,criptam praetendere n eq u it; ad  il. 
lam praemortuae Uxoris fuccefTores Jus prsetenfionis h a b e n t , 
hanc U xore absque T eftam ento m ortua M aritus retinet.
LX X I.
D os /crip ta  etiam  legalem  excedens, m odo excefsiva non 
f i t , in defectu adquifitorum ex A viticis exolvenda eit,
LX X IL
T eftam entum  vel una Juris folennitate deftitutum  nusquam  
fu ftine tu r, Privilegiatwn tam en abfque omni tenet folennitate.
LX X III.
Dolo in p artem  T eftam enti incidente, efio m em bris illius 
non connexis, T eftam entum  totum  corruit,
LXXIV.
Codicillus T eftam ento  abfolute firm ari non d e b e t, unde 
absque omni p rius, vel pofterius facto T eftam ento subfiftit.
LXXV.
Majorátus , & Smioratus etiam  p e r T eftam entum , fed in ad- 
quifitis dun taxat conftitui poteft, Confensum attam en R egium , 
ac legitim am  publicationem  ita requirit, u t fine his legales ef- 
fectus non producat.
LXXV I.
In Bonis ante divifionem p er unum  ex F ra tribus medi- 
ante D onatione R egia ob ten tis, reliqui poft hujus defectum 
hon fuecedunt־
LX X  VII.
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LXXVII.
Deficienti рггеfect-ж per unum Fratrem  cum alterius Con- 
itenfu Fiíife in Bonis prceiectionaiibus , fuperitite licet Patro- 
n o , Fifcus fuccedit.
LXXVIII.
Mortuo Religiofo ]am  profé (Го in ra ta  Decimal? Cate Ei- 
dem excifa R elig io , & non F ra te r fuccedit*
LXXIX.
Filia feu n u p ta , feu innupta ex nulla ratione Patrem  ad 
Bonorum utrique licet fexui communium Divifionem cogere 
poteft,
LX X X .
Noverca in cafu inteitate decedentis M ariti res mobiles 
cum Privignis aequaliter de.vidit׳.
LXXXI.
O btenta in Bonis per notam  Infidelitatis amiTsis, G ratia, 
nonnifi poft eam geniti Filii P a tri fuccedunt.
LX X X II.
E rrores in primaeva Divifione, facto condividentium com- 
mifsi corrigendi font non via fac ti, fed vel p e r Novam Divifio־ 
нет, vel Rectificationem ejusdem.
LX X X IÍI.
Nova Divifio, E xtraneis in Bonis per fe com paratis divi- 
fionem in eu n tib u slo cu m  in Jure non obtinet.
LXXX IV.
E adem  non fuftinetur refpectu rerum  pure mobilium, fed 
neque adm ittitur in cafu, ubi p rim a divifio in conformi tat e 




Proportio »fuf nullam Геи diviiionem  , feu m etationem  pa- 
titur.
LXXX VI.
Fi Геи s Regius omnibus Regnicolis lib e ris , in cafu m ani- 
félti defectus feminis im m ediate fuccedit י imo & peregrin is. 
E orum  vero , quorum  defectus eft dubius, vel qui notae, aut 
Criminis accufati funt, Bona nonnifi la ta ,  & p ronunciata  fen- 
ten tia  adprehendit.
LX X X V II.
Praefcriptio, etiam  non edocta bona fide, Jure noilro fufti- 
netur. Haec in Pignoribus , ac in ter Condivifionales Bonorum  
com m unium  dividendorum  p erp eram  opponitur.
LX X X V III.
Атгсге R equifitiones, vel R ep e titio n es , exepto cafu Ar- 
ticuli 37. 17*9 , Praefcriptionem non im pediunt,
L X X X IX .
Venditori ex dolo , &  Fraude folum , non item ex prae- 
judicio , aut evictionis im pofsibiiitate con tra  E m ptorem  
Actio adm ittitur. \
XC.
Fafsio perennalis tametfi neceffaria , nifi fubtnde in loce 
authentico ce leb re tu r, ad pignus reducitu r: imo fub privatis 
figiliis c e leb ra ta , im petra to  licet Confenfa R e g io , perenna- 
lis non efficitur.
XCL /  .
Fafsiones erga R elationem  exmifsi Ju ra ti celebrat;« , 
qvam vis cum Clausulis perennalitatis expeditis pro pignora- 






Нес M aritus Uxori , nec Uxor vicifsim M arito Bona avi- 
t io a , feu p e re n n a li, feu pignoratitlo titulo in regula vendere 
poteíl.
хеш.
Ad valorem  Fafsionis praemonitio erga omnes Juris , gt 
Sangvinis comm unionem  habentes eft necefíarra, unde hanc 
praemittendam eife erga Condivifionales quoque extra  poiTeffo- 
rium Bonorum , communis tam en Juris exiitentium conititu- 
to s , non fecus Actionem ex neglecta preemonitione fucceifo- 
ribus quoque com petere infertur.
XIV.
Filii fub P a tria  poteftate conftituti, & m inorennes ргге- 
m oneri non deben t, prout & beneficia, aut preeftita F idelia 
fervitia recom pensandi caufa facta; translationes nullam re- 
quirunt preemonitionem.
xcv.
Cambium nullam praemonitionis necefsitatem  requirit, quod 
íubfiftit in Jure in itatuquoque indivifo Bonorum factum, quo- 
«d ratam  tam en cam biantis.
XCVI.
Quam vis Nepoti vivente A v o , & Patre  ad invalidatio- 
nem Fafsionis per Avum Paternum  celebratfe Actio non com- 
p e te re t ; adm ittitur tamen eidem Actio ad invalidandam  Fas- 
sionem Avi patern i jam  dem ortui in Cafu illo; dum ad hanc 
nullo facto fu о P a ter concurrit.
XCV II.
Invalidation! non fubfunt Fafsiones fuper Bonis per An, 
tenatos Fatentis Jure  tem poraneo adquifitis celebratre.
XCVIIU
XCVIII.
Aci invaliclationem Conditionum  pignori adjectarum  pro- 
cedenti , Bonorum Aviticitas p robanda e it.
XCIX.
Fiscus Regius excefsive obligato , nondum tam en a debi, 
tore num erato IntereiTe ad amifsionem fortis procedere ne« 
quit, fed neque illegale per debitorem  praefutum In tere ifep ro  
Ce retinere valet.
C.
Nulla folvendi Interufurii conditione expreffe in C hartabi״ 
anca appofita , Interusurium  per C reditorem  praetendi nequit.
CI.
Fidejuffore femet expreffe ad folvendum Interufurium  
haud  obligante , principali autem  debitore folvendo im pari * 
Fidejuiforem  ad perfolutionem  Intorufurii haud obligari.
CII.
Quam vis praelatio debiti m etienda fit a p rio rita te  Inta- 
bulationis ; haec tamen contra illos C reditores , quos in peti- 
torio deprehendit , praelationem continet.
CIII.
Cujusvis minutae particulae ad nobilitatem  poifefsionem 
pertinentis O ccupatio non im portat actum  m ajoris Potentiae 
neque ille, qu i durante Diaeta particulam  Bonorum  cujuspiam 
A blegati occupat, in p ^ n a  Actus m ajoris Potentiae convin- 
citur.
CIV.
Actor Ignobilis quamvis actum  violentum  com probans, 





Actio \  iolentialis in Commifsione fundata» probam  с о т -  
mifsionis exigit־
CVI.
Officiales ob actus potentiarios ex Officiolatu patratos , 
etiam dimiffo Officio ex eodem Officiolatu conveniuntur, & 
Byrfagia ex Bonis Dom inorum  delummuntur.
CV1I
Dominus T erreltris de fubditis fuis tam m inoris, quam 
majoris Potentite actum patrantibus impendere debet.
CVIIL
Iri cafu Abactionis non fufficit fola verbalis, neque cum 
folo tantum  Judice Nobilium communicata fine confenfu par- 
tis abigentis , efto fcripto p e r pecorum  abactorum  Dominum 
prccftita cautio.
CDL
In cafu fuccifionis Silvarum licitum elt fucciforemfine fpo- 
liationis rerum  fecum hab itarum , non item fine inarefiationis 




Com petentia Fori non folum ex Legis difpofitione, fed eti- 
am  ex CompromiiTo in fcriptum redacto habetur.
CXI.
Judex in caulis Civilibus Temper juxta allegata , & pro- 





A ctoratus principaliter coníiílit ín Jure aqulrendi rem  fab״־ 
f tra ta m , minus p rincipaliter autem  in fetate,
CXIII.
Ignobili ex C ontractu Caufam  actoratu  proprio  fufcitan- 
ti E xceptio  activitatis p e r nobilem perperam  opponitur.
CXIV.
Beneficium E xtraseria litatis Caufae nonnifi pauperibus ve« 
re , & fufficienter com probatis com petit. Hinc conceditur eti־ 
am  in Caulis Ignobilium , non adm ittitur e contra  Actori fub 
pallio pauperta tis  la te n ti , aut Actori quam vis pauperi,, fi ta- 
m en Coactores divites habeat.
CXV.
Evocatio ad J. T abulam  R egiam  m edio unius Jurafioris 
condefcend it, neque valet C itatio per duos Com itatus Nobi- 
les extra  Officium M agiitratuale coniiitutos.
CXVI.
Coram  Judice eito evidenter incom petente, dummodo is 
publica Jurisdictione fit preeditus, citatus com parere fub pa> 
в а  Contumaciae obligatur»
CXVII.
L evatam  Causfe Actore altero die T erm in i in partibus 
inftituente , Reus com parere  non obligatur , efio abfenthe 
caufam  rationabilem  afsignare velit.
CXVIII.
A ctor Ingerentis Genealogiam  in tra  quartum  quoque 
gradum  circa proditionem  fraterni Sanguinis in queeftionem 
furam ere p o teft, non vero tem ere negare,
CXIX,
C X IX ־
íngefsio ín causis ad reluitíonem  pignoris prom otis 10״
еитп h a b e tm o d o  Ingerens eodem  cum Actore titulo eaa- 
sam fubintret.
cxx.
Ingefsiom poft definitivam Sententiam , P rohibita  etiam  
adhibita», locus in Jure non datur.
CXXI.
Evictio vel ex N atm a r e i , vel Confractu, vel- ex difpofitiont 
Legis o r itu r , cui tamen C ontrahentes renunciare poííimt,
CXXII.
E victor etiam  tu m , dum hic jam  ut Incattus in proceffit! 
i ta t , per Evincendum citari debet.
СХХШ .
Exceptiones ditat ori ce , quo proponantur o rd ine, nihil Lege 
fancitum h ab e tu r; quare Exceptio Judicatus reliquis poftpo- 
fita ferotina censenda haud eit.
CXXIV.
Prorogationis beneficio utenti interea ratione prretensio־■ 
№m aliarum  active procedere integrum eit."
CXXV.
Adperemtorias Exceptiones v quarum  duée tantum  funt: CW 
/адйш'я, et PreefcripAo ר interdum  etiam Actoratus refertur ;
CXXVI.
Plen ipo ten t ia r in s  a l te rum  in locum fui fubítítuere nequit 
p ro u t  i taque  hic Domino luo prodeft, ita et negligentia ejus 
D o m in o  nocet, fraus  autem , et Dolus neutiqam .
D  a CXX VII.
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CXXVII.
Unde A cta P lenipo ten tiarii dolo , & 'Fraude in praejudi- 
cium Principalis geita , fi non ipso Ju re  n u lla , profecto 
refcindibilia Funt.
CXXVIII.
Plenipotentiarlus p e r revocationem  ceíTat, non etiam  
P rocurato r.
C X X IX
R evocatio  P rocuratoris Temper nova refponfione Fup- 
p lenda e it, ac ta  tam en ante revocationem  quibusdam  in ca- 
iibus valide rurfus inducuntur.
cxxx.
R evocationi P rocurato ris poii finalem quoque Sententi- 
a m , P roh ib ita  tam en a d h ib ita , locus in Jure  datur»
CX X X I.
D epolitio Causae folis 'A ctoribus principalibus , non eti- 
am  Ingerentibus com petit, haec in u n a , eadem que C ausa 
pluries : P roh ib ita  refpectu totius Causae decursus bis tantum  
adm ittitu r.
CX X X II.
T eiles ad  perhibendum  Teftim onium  Fub p ^ n a  lagali 
compelli poiTunt; Nobilis tam en penes Folam V. Com itis С о т -  
miFsionem veritatis TeFtimonium perhibere recuFans, nulli 
ргепге Fubjacet.
cxxxiii.
Juram entum  tam  reve la to rium , quam  Judiciale Litis de- 
ciForium EcclefiaFtici etiam  coram  Foro Feculari , non ad 




Quam vis Judicium  Compromifsionale Apeüatam  ex па 
tura Гиа refpuat, expreiTa tam en Partium  voluntate refervari- 
poteft.
CXXXV,
T am etii in Contractu omnia in genere Juridica Rem edia 
prtefciffa fm t, Appellata tamen exclufa efíe non cenfetur.
CXXXVI.
Executio vitiofe peracta  erga foium M andatum  Correcto- 
rium em endari n eq u it, fed proceiTu Correctorio agendum eft.
CXXXVII.
Executio im pediri poteft Reputfione, vel materialiter, vel for- 
maliter fumpta.
CXX XVIIL
Repulfio refpectu unius, ejusdemque Caufae, & fubftrati 
nonnifi ferne! adm ittitu r, cujus rem edium  non a Judicis T e- 
ftimonialibus , fed a natura , & indole caufee eft metiendum« 
Unde fequitur:
CX X X IX
Repulfionem formalem ex m er i to  Caules petendam , Op- 
pofitionem ad legales rationes reducendam .
CXL.
Cuicunque licita eft O ppofitio , illi com petit etiam reoc- 
cupatio Bonorum , qu<e fen fu Legum intra Annum duntaxat 
pro tali cenfetur, poft Annum facta fimpltcem Occupationem  
redolet.
CXLI.
Novum Judicium tam ßmplex ר quam cum Gratia femel tantum  
& extra D o m in iu m  adm ittitu r, in quo productio Fundam en- 




Caufa totam Exceifam Curiam tranfiens, penes Novum 
fimplex fine paena Calumniae per Actorem expetita refufcita- 
ri non poteft,
CXLIII.
Caufae ante 32. Annos terminatae, Proteftatione quoque 
interpofita, Beneficium Novi non competit.
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